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Hrvatski glagoli djeti, sjesti, jesti, sresti, obresti, preti, vreti, zreti 12, mljeti, pljeti imaju da-
nas oblik mu{koga roda glagolskoga pridjeva radnoga djeo, sjeo, jeo..., {to je obi~nije i ~e{}e
nego dio, sio, (j)io... Daju se tri mogu}a tuma~enja.
U hrvatskom standardnom jeziku postoji jedna mala skupina glagola u ~ijem
je sastavu odraz praslavenskoga glasa \ u kojoj za oblike mu{koga roda jednine
glagolskoga pridjeva radnoga  nema alternacije je/i ispred nastavka o (niti
alternacije e/i za one glagole u kojima bi bilo rje).
Glagoli djXti (djXsti), sjXsti, jXsti, srXsti (òbre(s)ti se), prXti, vrXti, zrXti (i gle-
dati i dozrijevati), mljXti, pljXti imaju oblike djXo, sjXo, jXo, srXo (òbreo se),
prXo, vrXo, zrXo, mljXo1.
Za druge glagole vrijedi pravilo za glagolski pridjev radni izre~eno naprimjer
ovako: »Glagoli s je imaju u mu{kom rodu jedn. alomorf i: smjXti  smjXla 
smmo, vmdjeti  vmdjela  vmdio, ívjeti  ívjela  ívio itd.«2
Starija je norma imala oblike s i ili i s i. To se naro~ito moe vidjeti u pra-
vopisima, jer se radi, kako se to kae, o pravopisno zanimljivim rije~ima.
Evo kako je u rje~nicima nekih pravopisa, u posljednjih stotinjak godina.
1 S tim da su danas obi~ni jo{ i vrmo, zrmo, no vi{e vidi dalje u ~lanku.  Naravno, sve se ti~e i
prefigiranih oblika.
Tu treba dodati da se moe re}i da od navedenih glagola danas valjda nema prXti prepirati
se, sva|ati se, tuiti (prevladalo je upravo prepirati (se)) i pljXti (prevladalo je plijéviti).
No kako se prema svima njima odnose dana{nje gramatike, pravopisi i rje~nici, o tome dalje
u ~lanku.
2 HG 1997, 245, t. 673.
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Hrvatski pravopis Ivana Broza (1893) ima dmo, smo, io ili jeo, vrio (vreo), zrio
(zreo).
Hrvatski pravopis Franje Cipre i Adolfa Bratoljuba Klai}a (1944) ima dio,
sjeo, jeo, sreo, obreo, vreo (te posebno vreo za pridjev), nazreo (za zreti gledati),
zreo (za zreti dozrijevati), mljeo.
Pravopis hrvatskoga ili srpskoga jezika Dragutina Borani}a (101951) ima dio,
sio (sjeo), jio ili jeo, sreo i srio, vreo (vrio) (te posebno vreo za pridjev), zreo (te
posebno zreo za pridjev).
Pravopis hrvatskosrpskoga knjievnog jezika (1960) ima sjXo i smo, jXo i mo,
srXo i srmo (ali samo sºsreo), vrXo i vrmo (te posebno vreo za pridjev), zrXo (gle-
dao), zrXo i zrmo (sazrijevao, te posebno zreo za pridjev), mlmo, plmo.3
[kolsko izdanje Pravopisa hrvatskosrpskog jezika (71969) ima dio, sjeo i sio,
jeo i io, sreo i srio, vreo i vrio (te posebno vreo kao pridjev), zreo te zreo i zrio
(bez naznake {to koji zreti zna~i, ali o~ito u skladu s onim u pravopisu iz 1960;
posebno zreo kao pridjev).
Pravopisni priru~nik hrvatskoga ili srpskoga jezika Vladimira Ani}a i Josipa
Sili}a (1986) ima dio, sjeo/sio, jeo, sreo, mlio.4
Hrvatski pravopis Stjepana Babi}a, Boidara Finke i Milana Mogu{a (1971/
1990) ima sjeo, sreo i srio, vreo i vrio (te posebno vreo kao pridjev), zreo (te
posebno zreo kao pridjev).
U 4. izdanju toga pravopisa (1996) dano je djeo, sjeo (sio), sreo i srio, vreo i
vrio (te posebno vreo kao pridjev), zreo i za gledati i za dozrijevati (te poseb-
no zreo kao pridjev), mlio.
Ra~unalni Gramati~ki tezaurus hrvatskog jezika Slavena Batnoi}a, Branka
Ranilovi}a i Josipa Sili}a (1996) ima sjeo, jeo, sreo, vreo/vrio, zrio (ali dozreo/do-
zrio, nazreo/nazrio, sazreo/sazrio, prizreo/prizrio, uzreo/uzrio, te prozreo), mlio.
U velikom povijesnom rje~niku hrvatske akademije5 dani su oblici dmo, sio i
sjeo, jXo i mo i jmo (»u junomu i isto~nom govoru jXo (u junom boje mo), jXla
itd., u zapadnom jmo, jmlo«), srio i sreo, obreo (kao primjer), vrXo, zrXo i zrmo
(dozrijevao; zrmo kao primjer), mljXo (»U rje~niku Belinu i u Stuli}evu ima za
mu{ki rod mlio, koji se i danas govori pored mjeo«), pljXo.  Za neke je pri-
mjere po njihovu izvoru jasno da su ikavski (npr. prio).
3 Me|u pravopisnim pravilima pi{e, u t. 34. a: »Ispred samoglasnika o ili suglasnika j jat je dalo
i« (primjeri su ivio, trpio, volio i dr.); u t. 34. c: »U nekih dvoslonih glagolskih pridjeva ra-
dnih ne mora do}i do takve zamjene jata ni u mu{kom rodu, ve} je u knjievnom jeziku uz
oblike sio, io, srio, vrio i zrio obi~no i sjeo, jeo, sreo, vreo i zreo. A pridjev je samo vreo i zreo.
U sloenica je opet glagolski pridjev sazrio, a kao obi~an pridjev sazreo.« (str. 30).  Sli~no je
i u {kolskom izdanju (1969, 2324, t. 35. a, b).
4 U tablici alternacija ije/je/e/i na str. 113 nema ni tih ni takvih primjera  samo je vidje(l/o) →
vmdio.
5 Iz AR dat }u podatke samo za osnovne glagole. Na obi~an je jezik AR imao manje izravna
utjecaja. No vjerojatno je u XX. stolje}u bio na obi~an jezik ne{to ve}i utjecaj BrozIvekovi}eva
rje~nika (a zapravo kroza nj i akademijina), rje~nika dviju matica (i to hrvatskoga izdanja,
AG i HK; podatke dajem iz svega rje~nika) i Ani}eva rje~nika. Zato za ta tri rje~nika dajem
podatke i za glagole izvedene prefiksalnom tvorbom.
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U BrozIvekovi}evu Rje~niku hrvatskoga jezika (1901) imamo ovo:6
dmo  dodio, nadio, priodio, zadio  ogjeo, preogjeo  bez gl. prid. r. izdjeti,
izadjeti, predjeti, pridjeti, sadjeti, udjeti, zapodjeti, zdjeti
smo i sjXo  nasjeo, podsjeo, zasjeo  bez gl. prid. r. osjesti, odsjesti, posjesti,
presjesti, prisjesti, prosjesti, rasjesti, usjesti
jXo i jmo  izio/izjeo, naio/najio/najeo, poio/pojeo, uio/ujio/ujeo  bez gl. prid.
r. dojesti, ojesti, objesti, odjesti, prejesti, projesti, razjesti, zajesti, zaujesti
srXo i srmo  bez gl. prid. r. susresti
(preti:) p}preo (»po jugozap. kraj. i p}pro«)  bez gl. prid. r. preti, sapreti
vrXo (i posebno kao pridjev)  uzavreo  bez gl. prid. r. dovreti, izavreti,
navreti, obavreti, prevreti, provreti, uvreti
(zreti gledati:) obazreo/obazrio  zazreo  bez gl. prid. r. nazreti, nadzreti,
ozreti, prezreti, prizreti, prozreti
zrXo (i posebno kao pridjev)  nedozreo, prezreo  dozrio  bez gl. prid. r.
sazreti, u zreti
mlmo  bez gl. prid. r. namljeti, premljeti, promljeti, samljeti, smljeti, umljeti
pljeo  bez gl. prid. r. ispljeti, opljeti
U rje~niku dviju matica (19671976) imamo ovo:7
dmo i djeo  pridjeo, sadjeo  priodio  bez gl. prid. r. dodjeti, izdjeti, iza-
djeti, izodjeti, nadjeti, odjeti, podjeti, predjeti, preodjeti
sjeo  zasio/zasjeo  nasjeo, podsjeo  bez gl. prid. r. osjesti, odsjesti, po-
sjesti, presjesti, prisjesti, prosjesti, rasjesti, usjesti
jeo  izjeo/izio  pojeo, prejeo, ujeo, zaujeo  bez gl. prid. r. dojesti, najesti,
ojesti, objesti, odjesti, projesti, razjesti, zajesti
sreo
obreo
preo  popreo  bez gl. prid. r. sapreti
vreo (i posebno kao pridjev) i vrio (ali vrio samo primjer)  uzavreo/uzavrio
 prevreo (kao pridjev)  bez gl. prid. r. dovreti, izavreti, navreti, obavreti,
provreti, uvreti, zavreti
(zreti gledati:) obazreo/obazrio, prozreo/prozrio  zazreo  bez gl. prid. r.
nazreti, nadzreti, ozreti, prezreti, prizreti
(zreti dozrijevati): zreo (i posebno kao pridjev)  dozreo/dozrio (i posebno
kao pridjev dozreo), prezreo/prezrio (i posebno kao pridjev prezreo), sazreo/sazrio
 nazreo (kao pridjev), prizreo (kao pridjev)  bez gl. prid. r. uzreti
mlio (kao primjer)  namljeo  samlio  bez gl. prid. r. premljeti, pro-
mljeti, smljeti, umljeti
U Rje~niku hrvatskoga knjievnoga jezika od Preporoda do I. G. Kova~i}a
Julija Bene{i}a (198590) me|u primjerima nalaze se ovi: jeo, obreo, mlio i
6 Za neke se glagole daju u rje~nicima i po tri infinitiva  djeti, djesti, djenuti , no radi
kratko}e pi{em samo djeti. Tako|er, izostavljam povratno se. Ne nazna~ujem posebno da je
glagolski pridjev radni dan u primjernoj re~enici ako ga nema uza samo geslo.
7 Navodim glagolski pridjev radni i ako je on iz primjerne re~enice kojega srpskoga ijekavskoga
ili crnogorskoga pisca te ako se radi o kojem izrazu (pa se i ne daju primjeri, npr. izjeo vuk
magarca i vraga izio itd.).
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mljeo; za glagole djeti, preti, pljeti nema takvih primjera, a zbog nedovr{enosti
rje~nika nema glagolâ sjesti, sresti, vreti, zreti.
U Rje~niku hrvatskoga jezika Vladimira Ani}a (21994) imamo ovo:
sjXo  odsjeo, posjeo, presjeo, prisjeo, rasjeo, usjeo, zasjeo  bez gl. prid. r.
nasjesti, podsjesti, prosjesti
jXo  izjeo, najeo, projeo, ujeo, zajeo  bez gl. prid. r. prejesti
srXo  susreo, obreo
vrXo/vrmo (te posebno vrXo kao pridjev)  prevreo (kao pridjev)  bez gl.
prid. r. provreti, uzavreti
(zreti gledati): prozreo  bez gl. prid. r. prezreti, prizreti  ali nFzro, }ba-
zrÇ
zrmo/zrXo za postajati zreo (te posebno zrXo kao pridjev)  sazrio/sazreo 
bez gl. prid. r. dozreti, prezreti
(mljeti:) sàmlio  bez gl. prid. r. namljeti, smljeti
U gramatikama nema jasna i jednozna~na tuma~enja za dana{nje stanje up-
ravo tih glagola.
U Gramatici i stilistici hrvatskoga ili srpskoga knjievnog jezika Tome Mare-
ti}a (1899) oblik s je tuma~i se i analogijom: »ali govorimo tako|er sjXo, i to
poradi drugijeh oblika toga glagola, gdje je svuda je: sjXla, sjXlo, sjXsti, sjXdnem
i t. d.; pa su ti oblici povukli za sobom i onaj, gdje bi upravo imalo stajati i.«
Tako se i u narodu govori i »ívljeo, pocrvènjeo poradi sloge s drugijem oblici-
ma« (37, t. 43.b).  U toj se gramatici daju oblici sjXo i smo (235, t. 254.c), jXo
i mo (235, t. 254.d), srXo pored srmo (235, t. 254.c), òbreo (te da je tako za srXsti,
sùsresti, 286, t. 311.e), prXo (i sàpreo, 254, t. 276), vrXo, zrXo (286, t. 311.e), mlmo
i mljXo (105, t. 106.b8).
Sli~no je i u {kolskoj Gramatici hrvatskoga jezika Tome Mareti}a (1899): dmo
(98, t. 118. c), sjXo i smo (87, t. 107.c), jXo i mo (88, t. 107.d), srXo i srmo (87, t.
107.c), òbreo (120, t. 142.e), prXo (101, t. 120.f), vrXo (105, t. 124.c), obàzreo se
(101, t. 120.f, za nàzreti, obàzreti se, da je kao prXti, kako kae i oblik za zrXti
zreo bivati), mljXo ili mlmo (99, t. 118.d), pljXo (90, t. 111.b).
U gramatici Josipa Florschütza (31916, 41940) dani su oblici dmo (»mjesto
*djeo«, 108, t. 136.49), sjXo (smo) (97, t. 126.2), jXo »rje|e mo« (97, t. 126.3), srXo
(srmo) (97, t. 126.2), vrXo i vrmo (112, t. 141.3), nàzreo (105, t. 134.6), zrXo i zrmo
(zoriti, 106, t. 134.7), mljXo ili mlmo (106, t. 134.9), pljXo (98, t. 128.2).  U
njegovoj Hrvatskoj slovnici (1943) malo je druga~ije: dmo (»mjesto *djeo«, 98, t.
134.4), sjXo (89, t. 122.2), jXo (89, t. 122.3), srXo (89, t. 122.2), vrXo i vrmo (102,
t. 139.3), zrXo (zrmo) (96, t. 132.3), mljXo (97, t. 132.5).
Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika Ivana Brabca, Mate Hraste i Srete-
na @ivkovi}a (21954) ima sjXo i smo (120, t. 195.2), jXo i mo (120, t. 195.3), sjXo i
smo (120, t. 195.2), vrXo i vrmo (129, t. 204.3), nàzreo, obàzreo se (125, t. 200.6),
zrXo i zrmo (126, t. 200.8), mljXo i mlmo (126, t. 200.9).
8 Tu T. Mareti} podsje}a na sjXo i smo, srXo i srmo, jXo i io te na htjeo, smjeo, ivljeo, voljeo, vidjeo
itd.
9 Stranice i to~ke po 1940.
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U Akademijinu Povijesnom pregledu... (1991) pi{e: »Od vrXti, zrXti je vrmo,
zrmo, a vrXo, zrXo pravi su pridjevi. Od sloenih se glagola upotrebljava sàzrio i
sàzreo, ùvrio i ùvreo, ali su oblici sa rio obi~niji.« (708, t. 669.g). »Ako infini-
tivna osnova zavr{ava na ije ili je, tada umjesto njih ispred o dolazi i«
(kao bdmo, htmo, ívio, d}nio; 708, t. 669.h). »To vrijedi i za glagole I. i III. vrste
gdje je j u jeti i l, n po jotacijskim pravilima zamijenjeno sa lj, nj« (708,
t. 669.i) pa je mlmo, sàmlio, vòlio, izglàdnio. »Od glagola sjXsti i srXsti gl. prid.
radni je sjXo, sjXla, sjXlo, srXo, srXla, srXlo, veoma rijetko smo, srmo.« (708, t. 669.
j). Za glagol djXti »normalno« je djXnuo, »rje|i su djXo, zàdjeo, zadio, a neki
nisu vjerojatni kao dmo, òdjeo« (7089, t. 669.l).
U Gramatici hrvatskoga jezika Stjepka Teaka i Stjepana Babi}a (101994) u
pregledu pravilH kae se: »Umjesto kratkoga je i dvoglasnoga ie ispred o ili j
dolazi samo i« (od oblikâ glagolskoga pridjeva radnoga navode se ívio, vmdio,
htmo, d}nio, mznio).10 »Jedino je sjXo, òdsjeo, zàsjeo..., zapòdjeo i vrXo, zrXo uz
vrmo, zrmo. Pridjevi su samo vrXo i zrXo.« (667, t. 148).
U Hrvatskoj gramatici (1997) u dijelu o povijesnim jezi~nim promjenama is-
ti~e se da su odrazi jata u ijekavskim govorima »ovisni o kvantiteti sloga«, a od
ograni~enjH daje se to da ispred /j/ i ispred /o/ (</l/) »jat daje refleks /i/, i taj /i/
je kratak«. Daje se vi{e primjera za to, no nagla{ava se ovo: »ali samo jeo, sjeo,
zapodjeo« (609, t. 2042).  U odjeljku o pridjevu radnom pi{e: »Glagoli s je
imaju u mu{kom rodu jedn. alomorf i: smjXti  smjXla  smmo, vmdjeti  vm-
djela  vmdio, ívjeti  ívjela  ívio itd.« (245, t. 673).  U gramatici nala-
zimo sjXo, jXo, srXo (249, t. 682), nàzreo se (254, t. 697), zrXo i zrmo, posredno da
bi bilo mljXo (255, t. 697).
U Prakti~noj hrvatskoj gramatici Dragutina Ragua (1997) kae se tako|er,
kao {to je to i u drugim gramatikama, da je osnova za glagolski pridjev radni
infinitivna osnova. »Glagoli zreti (postajati zreo) i vreti imaju tako|er pravilnu
inf. osnovu zre, vre, dakle zrXo, zrXla, zrXlo itd., vrXo, vrXla, vrXlo itd. / Ti
glagoli imaju gl. pridjeve i zrmo, vrmo. / Glagol zrXti (gledati) ima gl. pridjev od
pravilno izvedene inf. osnove zre (pogotovo u sloenim glagolima): prozreo, na-
zreo itd.« U glagolima na jeti oblik je na io. (196, t. 383)  U tabli~nom
pregledu dani su oblici sjXo (213), jXo (209), srXo (213), vrXo/vrmo (222), zrXo/zrmo
(223), nàzreo (223).
U povijesnoj gramatici, Nacrtu hrvatske slovnice Blaa Juri{i}a (1944), pi{e,
u vezi s \>i ispred o<l: »U nekoliko rie~i pored i dolazi i je: sjeo i rje|e sio,
sreo i rj. srio, izjeo i rj. izio.« (51); »Glagolski pridjevi od jesti i sjesti glase jeo
i sjeo, a od sresti, vreti i zreti  sreo, vreo i zreo.« (69). U bilje{kama u pretisku
(1992) Dalibor Brozovi} dodaje: »Oblici vreo i zreo slue kao pravi pridjevi, s
promijenjenim zna~enjem, ali glagolski radni pridjevi (takozvani lparticipi)
glase ipak vrio i zrio, ~e{}e nego vreo i zreo.« (210)11
10 Sli~no onda u odjeljku o glagolskim pridjevima, s vmdio, ívio te htmo  127, t. 303.
11 Nikakva obja{njenja ne}emo na}i ni u slavenskim poredbenim gramatikama, npr. Iv{i} 1970,
Lamprecht 1987, Carlton 1991.
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Kada se sve te ~injenice skupe da budu zajedno, ne moe se me|u tim gla-
golima na}i ne{to zajedni~ko  previ{e je izuzetaka. No dana{nje se stanje si-
gurno najbolje opisuje onako kako sam dao na po~etku ~lanka: glagoli djXti
(djXsti), sjXsti, jXsti, srXsti (òbre(s)ti se), prXti, vrXti, zrXti (i gledati i dozrijeva-
ti), mljXti, pljXti imaju oblike djXo, sjXo, jXo, srXo (òbreo se), prXo, vrXo, zrXo,
mljXo.
Za postavljanje pravila ne moe nam posluiti naglasak12 jer bi izuzeci bili
npr. bdjXti, smjXti  za njih nemamo kao obi~ne oblike bdjXo, smjXo.
Pogledamo li malo bolje i iskombiniramo li sa starijim stanjem, imamo za-
pravo glagole kojima osnova zavr{ava na d, t, r, l. Stanje bi nas, zbog naslutive
mehani~kosti, moglo podsjetiti na ~akavsku razdiobu odraza jata po pravilu
Meyera i Jakubinskoga13, no to ipak nije to.
Napi{imo starija stanja tih glagola  prahrvatsko (i junoslavensko) i pra-
slavensko:
d\l, s\l, \l  r\l  pr\l, vr\l, zr\l, ml\l, pl\l
d\dl, s\dl, \dl  r\dl  perl, verl, zerl,  mell, pell
Nude se dva tuma~enja.14
Prvo nam je vremenski blie. Pravilo bi bilo: glagoli s jatom i akutom15 # u
korijenu (dakle bez morfa \, kakav je u *vid\ti) u prahrvatskom16, taj }e \
odraziti kao jX.
Drugo je vremenski ne{to dalje, starije. Pravilo bi bilo: glagoli s akutom # u
korijenu (s \, er, el) u praslavenskom, imat }e u hrvatskom jX ako je na granici
sloga skup suglasnik (d, t, r, l) + l (l).
Drugo tuma~enje zahtijeva utjecaj takva dvosuglasni~koga sklopa na budu}i,
prahrvatski \, pa se onda to tuma~enje ~ini manje prihvatljivim.
Sve skupa jo{ se uvijek ~ini dosta nejasnim. Radi li se zaista o pravilu (~iji
to~niji razvoj zapravo ne znamo, zbog ukr{tanjH oblika na io i jeo i zbog ne-
dovoljna poznavanja povijesnoga i pretpovijesnoga razvoja, te zbog malena
broja glagolH kojih se to ti~e), ili je to slu~ajnost koja se eto zbila slu~ajno ba{
na tako malenu skupu glagola da je to poli~ilo na pravilo  sada je te{ko re}i.
No mogu}e je i tre}e tuma~enje, bez duboke pro{losti: ako korijen glagola
ispred jatovskih je, re, lje na kojima je kratkosilazni (brzi) naglasak, ima samo
12 Za razliku od drijRti, strijRti, drijRti i njihovih prefigiranih oblika, koji imaju dro, stro, ro,
a ne ni dreo, streo, dreo ni drio, strio, drio.
13 Pravilo Karla H. Meyera i L. Jakubinskoga kae da \ + t, d, n, l, r, s, z, st, zd a, o, u, 0 > e,
u drugima slu~ajevima (i na kraju rije~i) i (v. Mogu{ 1977: 39). To pravilo ti~e se ikavsko
ekavskih govora ~akavskoga narje~ja, i po njemu se vidi da razdioba tih odraza nije ni slu-
~ajna ni izazvana vanjskim faktorima (doseljenjima stanovni{tva s drugim odrazom \).  Da
se moe posluiti tim pravilom, onda bi bili zahva}eni i glagoli s morfom infinitivne osnove \
kao npr. *t\ti, *bd\ti, *vid\ti > htjeti, bdjeti, vidjeti. Ili bi ograni~enje bio upravo broj slo-
gova?
14 Ljudevit Jonke (1964: 59) ima dvostrukosti sjeo/sio, jeo/io, sreo/srio, vreo/vrio i kae da je gla-
golski pridjev »obi~no vrio, a kao obi~an pridjev vreo«, glagolski pridjev sazrio, obi~an pridjev
sazreo  i to tuma~i jatom i sonantom r.
15 Vi{e o praslavenskom naglasku v. u Dybo 1981 i DyboZamjatinaNikolaev 1990.
16 Gledamo li u vremenu, prahrvatskim nazivam jezik od doseljenja do prve pismenosti; o tome
u {iroj vremenskoj podjeli v. Gluhak 1994: 147.
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jedan suglasnik, onda oblik mu{koga roda glagolskoga pridjeva radnoga zavr-
{ava na (j)eo, tj. C(R)(j)Xti  C(r)(j)Xo, ina~e zavr{ava na io, tj. CC(R)(j)eti 
CC(R)io (C suglasnik, R jest r, l, lj).  To bi tuma~enje bilo i najvjerojatnije,
jer mala je vjerojatnost da se radi o alternaciji ~iji je nastanak desetak i vi{e
stolje}a u pro{losti.
Koje god od ta tri tuma~enja uzeli, izuzetaka je manje nego za tuma~enja u
kojima se polazi od pravila iz gramatika i druge literature po kojemu je io,
jela, jelo.
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A new sound law for some Croatian reflexes of the jat or...?
Croatian verbs djeti, sjesti, jesti, sresti, obresti, preti, vreti, zreti 12, mljeti, pljeti have masculine
lparticiples djeo, sjeo, jeo, sreo, obreo, preo, vreo, zreo, mljeo, pljeo; today, forms as dio, sio etc. are
uncommon and rare. The author tries to explain the forms in (j)eo. The most convincing expla-
nation is: if a verbal root has je, re, lje (e, je < *\) with the + accent and only one consonant, then
masculine lparticiple ends with (j)eo, i. e. C(R)(j)Xti  C(r)(j)Xo, else the masculine lparticiple
ends with io, i. e. CC(R)(j)eti  CC(R)io (C consonant, R is r, l, lj).
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